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wrong? Peter is right. Peter is wrong; 2) лексико-фонетическая зарядка – это вид фонетической зарядки, 
направленный на фонетическую отработку словарного запаса по определенной теме и на закрепление 
этой лексики.  
Грамматический аспект позволяет отрабатывать различные грамматические структуры. Например, 
грамматико-фонетическая зарядка по закреплению времен Present Continuons выглядит следующим об-
разом: Оne, two, three, four. Tom is sitting on the floor. One, two, three, four. Who is sitting on the floor? Дан-
ный вид фонетический зарядки направлен на формирование и развитие произносительных навыков.  
Важное место в структуре занятия занимает фонетическая зарядка, которая погружает студентов в ат-
мосферу, нейтрализующее влияние звуков родного языка. На занятиях по устной практике, изучаются раз-
личные темы. Очень важно, что бы фонетическая зарядка совпадала с темой занятия, например, при изучении 
темы искусство, можно использовать как фонетическую зарядку, стихотворение определенного автора: 
Закончите стишок подходящими словами.  
Goat, goat, give me your…! 
Bat, Bat, sit down on my…! 
Geese, Geese, have you any…? 
Boys, boys, give us your…!  
Lily, Lily, don’t be…! 
Cock, cock, look at the…! 
Ещё одним примером фонетической зарядки на занятии по устной практике является использова-
ние игры, которая активизирует стремление к контакту друг с другом и с преподавателем. 
Ход игры:  
Обучаемые делятся на команды, преподаватель произносит слова. Если он называет слово, в кото-
ром есть долгий звук – обучаемый подымает левую руку, если в названном слове есть краткий звук – 
обучаемый подымает правую руку. Если же названное слово содержит и краткие и длинные звуки – обу-
чающиеся должны поднять обе руки. Преподаватель записывает ошибки на доске, команда допустившая 
меньше количество ошибок – побеждает в игре. 
Заключение. Таким образом применение фонетической зарядки при обучении иностранному язы-
ку способствует созданию эмоционального фона, снятию напряжённости, интонационному оформлению 
речи и улучшению фонационных качеств голоса. Интегрированный подход к обучению иностранному 
языку позволяет включить обучение фонетическим навыкам в комплексный процесс профессиональной 
иноязычной подготовки, где важнейшим компонентом следует считать фонетическую зарядку. Она мо-
жет быть использована как на занятиях по устной практике (лексико-фонетическая, фонетическая заряд-
ка), на занятиях по грамматике (грамматико-фонетическая зарядка). 
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У кантэксце ўзаемазвязанага вывучэння мовы і культуры беларускага народа аб’ектам увагі 
даследчыкаў усё часцей становяцца лексічныя адзінкі з нацыянальна-культурнай семантыкай, якія 
з’яўляюцца прадуктам кумулятыўнай функцыі мовы. Цікавай і самабытнай у гэтым плане выступае 
абрадавая лексіка, у тым ліку і дыялектнага паходжання. У святле сказанага тэма нашага даследавання 
з’яўляецца дастаткова актуальнай і перспектыўнай.  
Мэта артыкула – даць семантычную характарыстыку каляндарна-абрадавай лексікі ў дыялектнай 
мове Віцебшчыны.  
Матэрыял і метады. Даследаванне праведзена на матэрыяле “Рэгіянальнага слоўніка Віцебшчы-
ны” [1–2]. Матэрыялам даследавання з’яўляюцца дыялектызмы, якія семантызуюць каляндарную абрад-
насць у народных гаворках Віцебшчыны. Асноўнымі метадамі даследавання выступаюць апісальны ме-
тад і метад кампанентнага аналізу. 
Вынікі і іх абмеркаванне. Каляндарныя святы беларусаў падпарадкаваны ў першую чаргу гада-
вому цыклу і выразна падзяляюцца на восеньскія, зімовыя, веснавыя і летнія. У аснове каляндарна-
абрадавага цыкла ляжыць праца селяніна на зямлі. Асаблівасці гаспадарчай дзейнасці беларусаў прадвы-
значылі асновы фарміравання народнага светапогляду, у цэнтры якога – узаемасувязь чалавека і прыро-
ды. Каляндарна-абрадавая лексіка, якая ўжываецца ў гаворках Віцебскай вобласці і рэпрэзентуе сельска-
гаспадарчую дзейнасць чалавека, уяўляе сабой дастаткова багатую і разнастайную ў семантычным і на-
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цыянальна-культурным плане тэматычную групу слоў. Сярод даследаванага намі матэрыялу можна вы-
лучыць дыялектызмы, якія намінуюць веснавы і летне-асенні перыяд. 
Веснавы земляробчы перыяд рэпрэзентуюць на Віцебшчыне назоўнікі а а кі  да а кі  ‘свята 
заканчэння веснавой сяўбы’: Заўтра а а    справім. (Лескавічы Шум.) [1, с. 45];  а е вы ‘святкаванне 
заканчэння сяўбы’: Раней пышна ў нас гулялі  а    ы. (Расходна Сен.) [1, с. 207]; да а дкі ‘свята заканчэн-
ня пасадкі бульбы’: Пасадзілі бульбу – значыць, будуць  а а    . (Замошша Брасл.) [1, с. 173]. Летне-
асенні перыяд земляробчай дзейнасці селяніна семантызуюць такія лексемы з нацыянальна-культурным 
кампанентам значэння, як д яд  к  д ед    а а так   а ня к   а ы н   а ы нак  ‘першы зжаты сноп жы-
та’: На покуць пастаў     а. (Асташэва Лёзн.) [1, с. 173]; Як стаўлялі першы  а ы на , так пачыналі 
піяць. (Горкі Леп.) [1, с. 198]; а ы нкі ‘перыяд уборкі збожжа’: Вось ужо і а ы н  . (Глыбокае) [1, с. 39]; 
на е лі ча ‘зжатае поле’: Гані кар ў на на   л ча, лён ужо паднялі. (Сяляўшчына Рас.) [2, с. 51]; абма-
л  ткі  абмал  іны  ‘свята з выпадку заканчэння малацьбы’: Закончылі работу, можна й абмало ціны 
гуляць. (Лашукі Паст.) [1, с. 26]; дабі ркі ‘свята заканчэння ўборкі льну’: Раньшы весела гулялі  а     . 
(Шчыпечы Віц.) [1, с. 170]; ак  іны  ак  кі  абк  кі  ‘дакопкі’: Дзякуй Богу, у нас ужо а у   . (Мацю-
кова Глыб.) [1, с. 41].  
Акрамя паўсядзённай сельскагаспадарчай працы, беларусы не забывалі і пра рэлігійныя хрыс-
ціянскія святы, строга прытрымліваліся царкоўных патрабаванняў, ушаноўвалі традыцыі продкаў. 
Найвялікшым хрысціянскім святам веснавога цыклу спрадвеку лічыўся Вялікдзень. У гаворках Віце-
бшчыны гэтае свята намінуе дыялектызм  а  ка ‘Вялікдзень’: Яек пакрасілі к  а    .(Ганкавічы Беш.) [2, 
с. 119]. На Вялікдзень традыцыйна гатуюць абрадавую ежу, такую, як  а  ка ‘ежа з тварагу’: Смачней за 
маміну  а   у нічога не еў. (Красніца Чаш.) [2, с. 119]; раў е нія  раў е ня  ‘абрадавая ежа з аўса ці 
пшанічнай мукі, якую гатавалі на Вялікдзень’: Перш чым спрабаваць страву на Вялікдзень, трэба было 
адведаць  а    н  . (Друя Брасл.) [2, с. 227]. Таксама на Вялікдзень паўсюдна існуе традыцыя фарбаваць 
яйкі і наладжваць з імі розныя “гульні”. Сярод прааналізаванага лексічнага матэрыялу трэба адзначыць 
такія словы і словазлучэнні, як ра  і анка ‘пафарбаванае на Вялікдзень яйка’: Нада хрэсніку  а    ан у 
аднясці. (Янкавічы Рас.) [2, с. 226]; біт  к ‘велікоднае яйка для гульні’: У майго бацькі быў самы моцны 
      . (Ластавічы Глыб.) [1, с. 83]; ма ава  а  наўбі ткі   ля   ‘біцца яйкамі на Вялікдзень (пра гуль-
ню з велікоднымі яйкамі, калі адно з іх б’юць аб другое)’: А потым сабраліся біцца яйкамі –  а а а л  я. 
(Заазер’е Пол.) [2, с. 20]; На Пасху, бывала, набяром красных яек, на        уля   . (Халмы Арш.) [2, с. 
54]. На Вялікдзень і некалькі дзён пасля яго забаранялася працаваць – гэта лічылася вялікім грахом. Гэты 
перыяд у гаворках Віцебшчыны называюць     нік ‘шэсць дзён пасля Вялікадня, на працягу якіх забара-
нялася выконваць пэўныя віды работ – шыць, сячы дровы і інш.’: Закончыцца     н   – тады за работу 
возьмемся. (Сарокі Глыб.) [2, с. 348].  
На дзявяты дзень пасля Вялікадня адзначаецца Радаўніца ‘веснавы дзень памінання продкаў’.  
У даследаваным моўным матэрыяле гэтае свята намінуе лексема ра дані а: На  а  ан  у на кладбішча 
пойдзім. (Лужасна Віц.) [2, с. 217]. Пасля ідуць троіцкія святы. Для іх абазначэння ў асобных раёнах 
Віцебскай вобласці зафіксавана слова тра ч  нак ‘трэці дзень троіцкіх святаў’: Радзілася мая свякруха 
на  а ч  н а (Мішуткі Віц.) [2, с. 301]. 
Найпрыгажэйшым традыцыйным народным святам летняй пары як у мінулыя часы, так і сёння 
з’яўляецца Купалле. Яно адзначаецца ў час летняга сонцастаяння, калі жыватворныя сілы прыроды дасягаюць 
найбольшага росквіту. Для земляроба гэта была пара даспявання збажыны і надыходу касьбы. Купальскія 
абрады былі накіраваны на тое, каб засцерагчы ўраджай напярэдадні яго збору ад шкодных звышнатуральных 
сіл прыроды. Старажытныя рытуалы, звязаныя са святкаваннем Купалля, выяўляюць у сваёй семантыцы сло-
вы з выразнай матывацыяй – к  а лі   ‘святкаваць Купалле’: Раней  у а л л  не так, як цяпер. (Іванск Чаш.) 
[1, с. 273]; карча ка ‘складзеныя гарою колы, якія палілі на Купалле’:  а ча  у раней вялікую склалі, каб 
гарэла дня два. (Тупічына Шарк.) [1, с. 243]; ма ні а ‘слуп, змазаны мазутам, які палілі падчас святкаван-
ня Купалля’: Мальцы пайшлі паліць  а н  у. (Ула Беш.) [2, с. 14] і інш. 
Пасля заканчэння ўвосень розных відаў сельскагаспадарчых работ у селяніна пачынаўся перыяд 
адпачынку. Усё, чым жыў селянін-земляроб зімоваю парою, што было яго асноўным клопатам, займала 
яго думку, адлюстроўвалася ў калядных абрадах. У гаворках Віцебшчыны для абазначэння Калядаў і іх 
святкавання вылучаюцца такія лексемы, як Ра а тв    Ра тв    Ра тв    ‘Каляды’: Самы мой любімы 
празнік – гэта  а      [2, с. 218]; Калёды ‘Каляды’: Бывала, украдзем сані на  алё ы. (Езярышча Гар.) 
[1, с. 231]; каляд  ўнік ‘калядоўшчык’: Во й  аля    н    йдуць. (Іванск Чаш.) [1, с. 233]; ч дкі ‘каля-
доўшчыкі’: На Каляды дома сядзелі, а да нас чу    прыхадзілі. (Дуброўна) [2, с. 336];  вя ткі ‘калядныя 
песні’: Адзін пачынае   я   , а далей іншыя ўжо падхватваюць. (Чарневічы Глыб.) [2, с. 249]; каля д і а 
‘каляда, падарункі, атрыманыя ад гаспадара за віншаванне, песні’: Казалі, што вы набралі многа  а-
ля     ы. (Сваташыцы Дубр.) [1, с. 233] і інш. 
Заключэнне. Такім чынам, каляндарна-абрадавая лексіка, якая да сённяшняга часу шырока функ-
цыянуе ў народных гаворках на тэрыторыі Віцебшчыны, з’яўляецца неад’емнай часткай духоўнай куль-
туры беларусаў, у якой захаваны старажытныя абрады і звычаі. Даследаванае тэматычнае кола слоў выз-
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начаецца ў дыялектнай мове паўночна-ўсходняй часткі Беларусі багатай сістэмай лексічных сродкаў, 
значнай варыянтнасцю і разнастайнасцю найменняў з нацыянальна-культурнымі адметнасцямі семан-
тыкі.  
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Жывёлы заўсёды знаходзіліся побач з чалавекам і займалі важнае месца ў яго жыцці. Людзі назіралі за 
іх паводзінамі, параўноўвалі іх з сабой, вылучалі ў іх станоўчыя і адмоўныя рысы і нават сакралізавалі. 
Вялікая роля, якую адыгрывалі жывёлы, знайшла адлюстраванне ў лексічным фондзе мовы, які ўвесь час уз-
багачаўся новымі намінатыўнымі адзінкамі. Узнікалі навуковыя тэрміны, якімі прынята абазначаць 
прадстаўнікоў фаўны. Адным з такіх тэрмінаў з’яўляецца арнітонім. Ён выкарыстоўваецца для абазначэння 
птушак. Арнітонім (ад грэч. ornis (ornitos) ‘птушка’, onima ‘імя, назва’) – гэта намінатыўная адзінка, 
прадстаўленая адным словам або спалучэннем слоў, якая служыць для выдзялення, індывідуалізацыі і 
ідэнтыфікацыі названай птушкі сярод іншых птушак. Арнітонімы ўяўляюць сабой вялікі пласт заалагічнай 
лексікі. Яны маюць дастаткова шырокую сферу ўжывання, прадстаўлены як у літаратурнай, так і ў дыялект-
най мовах, сустракаюцца амаль ва ўсіх функцыянальных стылях.  
Мэта артыкула – выявіць асаблівасці ўжывання і мастацкую функцыю арніталагічнай лексікі ў мо-
ве беларускіх паэтычных твораў.  
Матэрыял і метады. Матэрыялам для даследавання паслужыла картатэка назваў птушак, сабра-
ная з вершаў беларускіх аўтараў (гл. спіс літаратуры). Выкарыстаны апісальны метад даследавання.  
Вынікі і абмеркаванне. Аналіз вершаў розных беларускіх паэтаў дазваляе зрабіць вывад, што 
арніталагічная лексіка прадстаўлена ў творах вельмі шырока. Кожны паэт мае сваё адметнае аса-
цыятыўнае мысленне, што дазваляе яму ствараць яркія і запамінальныя мастацкія вобразы з ужываннем 
кампанентаў-арнітонімаў. Аўтары звяртаюцца да розных прыёмаў і выкарыстоўваюць розныя моўныя 
сродкі, каб надаць мове паэтычнага твора неабходную эмацыянальнасць, уздзейнічаць на пачуцці чытача 
ці слухача, больш маляўніча адлюстраваць рэчаіснасць. Арніталагічная лексіка ў паэзіі мае свае 
асаблівасці і ўдзельнічае ў стварэнні мастацкай вобразнасці і выразнасці паэтычнага твора.  
Пры аналізе арнітонімаў у вершах беларускіх паэтаў намі былі вылучаны наступныя асаблівасці іх 
ужывання: 
1) памяншальна-ласкальныя формы арнітонімаў, якія з’яўляюцца адным са спосабаў перадачы 
пачуццяў. Звычайна паказчыкам ацэнкі выступаюць суфіксы. Паэты часта ўжываюць у вершах назвы 
птушак з памяншальна-ласкальнымі суфіксамі, што дазваляе ім перадаць такія пачуцці, як замілаванасць, 
пяшчоту, любоў, і тым самым надаць твору патрэбную эмацыянальнасць. У прааналізаваных намі вер-
шах ужываюцца арнітонімы з памяншальна-ласкальнымі суфіксамі - - (сінічка, салавейка, салоўка);  
-  - (снегірок, бацянок, галубок); -  - (саколік, пеўнік); -чы - (верабейчык): 
Заліўся  ала    а вольны, / кусты заззялі пад расой… / Паэт ён, мне сказалі, / школьны, / а я па-
думала: ён мой… [19, с. 309]; 
Сняжок задзірыста іскрыцца, / ля сосен запаволю крок, / дзе, ну, зусім як я, храбрыцца / чырванаг-
руды  н       [4, с. 14]; 
Там на поўдні – сонца і крыніцы, / Дзень пагодны, цёпел і вялік, / Толькі    а   чы  -тубыльцы / 
Разважаюць ціха: чык-чырык… [8, с. 21]. 
2) варыянтнасць і сінанімія арнітонімаў; намі былі вылучаны такія варыянтныя формы ўжывання 
лексем-арнітонімаў, як жаўранак – жаваранак – жаўрук – жаўра; жаўранак – жаўронак; чайка – чаіца; 
драч – дзяркач, сярод сінанімічных форм сустракаюцца кнігаўка – каня; крумкач – груган – воран:  
Не спі – не пачуеш  а   н а… / … / Як быццам параніла сонца / халоднай зімы дзіцянят, – / па-
мерлі яны, і бясконца / ім а  ан   славу звіняць… [19, с. 281]; 
Братове, сябры, / не будзем адчайвацца. / Жыццё ж не канчаецца, / жыццё прадаўжаецца. / Вунь 
голуб буркоча, / вунь носіцца ча  а… [11, с. 128]; 
Мужчынская лірыка… А ці не ў ёй, / Як ча  а, крыляе жанчына? [37, с. 78]; 
Над былою балацінай / Б’ецца  н  а  а ў адчаі… [20, с. 61]; 
На Беларусі ціха плачуць  ан , / Гудуць над канюшынаю чмялі… [2, с. 28]. 
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